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ﺧﻼﺻﻪ 
ي ﺳﺎﻟﻪ 6-8آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ي ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  .ي ذﻫﻦ ﺑﻮداي در ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﻪﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺧﺘﻼل 
 06)ﺳﺎﻟﻪ  6-8آﻣﻮز دﺧﺘﺮ داﻧﺶ 081اي ﺣﺎﺿﺮ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻋﻠﻲ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﻛﺎرروش
 ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ( ﻧﻔﺮ ﺑﺪون اﻳﻦ اﺧﺘﻼل 021اي،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل 
ﻫﺎي ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ، از ﻃﺮﻳﻖ در دﺑﺴﺘﺎن 8831-98
ذﻫﻦ از آزﻣﻮن ي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ. اي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪاي ﻣﺮﺣﻠﻪﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
اي از دو ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ي ذﻫﻦ ﭘﺎرﻛﺮ و ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼل ﻧﻈﺮﻳﻪ
 ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲي اﺧﺘﻼل ﺑﻨﺪي اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎر اﻳﺬاﻳﻲ و ﺳﻴﺎﻫﻪي ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ روشداده. اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲآﻣﻮزان ﺑﺪون اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ ﻫﺎ،داده ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
آﻣﻮزان داراي اﻳﻦ ي ذﻫﻦ از ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶداري در ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﻪي ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
آﻣﻮزان ﺑﺎ و ﺑﺪون داﻧﺶﻋﻤﻠﻜﺮد  ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﻢ(. P<0/50)اﺧﺘﻼل، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد 
  (.P<0/100) اﺳﺖدار ﻲﻣﻌﻨ ،ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲدر  ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼل
آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺶ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  . ي ذﻫﻦ، ﻧﻘﺺ دارﻧﺪاي در اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﻪاﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑﻲ
  
















ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻮده و ﻧﺎﻣﻪﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﻳﺎناﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .ﮔﺮددري ﻣﻲﮔﺰاﺳﭙﺎس ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻬﺮانآﻣﻮزان و ﻫﻢاز ﺗﻤﺎم ﻣﺎدران داﻧﺶ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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Original Article 
The comparison of 6-8 years girl students’ performance with and without 
oppositional defiant disorder in theory of mind tasks  
Abstract 
 Introduction: The purpose of the present study was the 
comparison of the 6-8 years girl students’ performance with 
and without oppositional defiant disorder in theory of mind 
tasks. 
 Materials and Methods: In the present causal-
comparative study, 180 6-8 years girl students (60 students 
with oppositional defiant disorder, 120 students without 
oppositional defiant disorder) that were studying during 
academic year 2009-2010 in north and south schools of 
Tehran, through the phase cluster sampling, were 
investigated. For determining the theory of mind, the theory 
of mind test by Parker et al. was applied, and for 
determining the oppositional defiant disorder, 2 
questionnaires, parent/child disruptive behavior disorder 
rating scale and the list of oppositional defiant disorder 
were applied. For data analysis, the analysis of variance and 
independent t-test were applied. 
 Results: According to data analysis, students’ performance 
without oppositional defiant disorder in theory of mind 
tasks have significant difference, with children performance 
having oppositional defiant disorder (P<0.05), so that 
students performance without oppositional defiant disorder 
is higher than students with oppositional defiant disorder, 
also there is a significant differences between students’ 
performance with and without oppositional defiant disorder 
in different age levels (P<0.001). 
 Conclusion: The results of this study indicate that students 
suffering from oppositional defiant disorder have 
deficiency in doing theory of mind tasks. 
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  انو ﻫﻤﻜﺎر ﺳﻴﺪه ﻣﻨﻮر ﻳﺰدي                                                                          2931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 831
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺛﺮ،ﻮﻣ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت داﺷﺘﻦ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان و ﺧﻮد ركد
 در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻫﻤﻴﺸﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﻪ و اﺳﺖ ﺿﺮوري
 از ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم دﻳﮕﺮان رﻓﺘﺎر درك .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲروان
 ﻗﺎدر ﻓﺮد آن ﻃﺮﻳﻖ از ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﺎم ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ﻫﺎآن ﻧﻴﺎت و اﻓﻜﺎر ﺗﻤﺎﻳﻼت، ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎاﻧﺴﺎن دروﻧﻲ تﺣﺎﻻ درك ﺑﻪ
 و ﭘﺮﻳﻤﺎك ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ اﺻﻄﻼح .ﺷﻮدﻣﻲ
 ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﻮر ﺑﻪ ذﻫﻨﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﻪ ﺟﺎ آن از .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻄﺮح وودراف
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ و ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ
 ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ در اﺻﻄﻼح، ذﻫﻨﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻗﺮار
 و اﻳﺠﺎد از ﻧﺎﺷﻲ ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ اﻓﺰاﻳﺶ .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪه
 ﺑﺎور ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎ اﻳﻦ .اﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﺷﺪ
 ﻛﻪ دارد اﻣﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ارﺟﺎع ﻛﺎذب ﺑﺎور .دارﻧﺪ ﻛﻴﺪﺎﺗ 1ﻛﺎذب
  (.1) دارد ﻧﺎدرﺳﺘﻲ اﻃﻼع ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع يدرﺑﺎره دﻳﮕﺮي
 اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻄﺮح ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻛﻪ ﻲﻳﻫﺎﻧﻈﺮﻳﻪ
 ﻃﺒﻖ ﺑﺮ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 4ﻧﻈﺮﻳﻪ يﻧﻈﺮﻳﻪ و 3ايﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ،2ﺳﺎزيﺷﺒﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ
 ﺣﺎﻟﺖ از 5ﻧﮕﺮيدرون يواﺳﻄﻪﻪ ﺑ ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎزي،ﺷﺒﻴﻪ يﻧﻈﺮﻳﻪ
 راﺳﺘﺎي در را آﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ و آﮔﺎﻫﻨﺪ ﺧﻮﻳﺶ ذﻫﻨﻲ
 از را ﻛﺎر اﻳﻦ آﻧﺎن ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻛﺎر ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ذﻫﻨﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﻨﺒﺎط
 (.2) دﻫﻨﺪﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺳﺎزيﺷﺒﻴﻪ ﻳﺎ 6ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎي ﻧﻮﻋﻲ ﻃﺮﻳﻖ
 يﻧﻈﺮﻳﻪ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ 7ﻟﺴﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ از ايﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮدازانﻧﻈﺮﻳﻪ
 و ﺳﺎز يﮔﺎﻧﻪﺳﻪ ﺗﻮاﻟﻲ در ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻋﺼﺐ 8رﺳﺶ ﻃﺮﻳﻖ از ذﻫﻦ
 و ﺳﺎز ،اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ايﭘﻴﻤﺎﻧﻪ و 9ايﺣﻮزه يوﻳﮋه ﻛﺎرﻫﺎي
 اﺷﻴﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ در 01ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻛﺎر و ﺳﺮ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ
  .روﻧﺪﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ
 ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ، يﻧﻈﺮﻳﻪ روﻳﻜﺮد اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺪ .اﺳﺖ ذﻫﻨﻲ ﺣﺎﻻت از ﻛﻮدك يﻧﻈﺮﻳﻪ رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم
 ﻛﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﺎاﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲروان از ﺑﻬﺘﺮ درك ﻳﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ











  رخ ﻛﻮدك ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻄﺢ و اﻣﺤﺘﻮ در
  (.2) ﮔﺮددﻣﻲ ﺨﺺ، ﻣﺸدﻫﺪﻣﻲ
 اﺧﺘﻼﻻت از ﺑﺴﻴﺎري در ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ،اﺧﻴﺮ ﻫﺎيﺳﺎل در
 ﻧﻘﺺ اﺧﺘﻼل ،(3) 11درﺧﻮدﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺟﻤﻠﻪ از ﻛﻮدﻛﻲ دوران
 اﺧﺘﻼل ،(5) آﺳﭙﺮﮔﺮ، (4) (DHDA) 21ﻓﻌﺎﻟﻲﺑﻴﺶ-ﺗﻮﺟﻪ
 41(DDO) ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل و (6)( DC) 31ﺳﻠﻮك
 ﭼﻨﺪ در ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .اﺳﺖ ﻪﮔﺮﻓﺘ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد
 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻛﻮدﻛﺎن اﺧﺘﻼﻻت و رﺷﺪ يﺣﻮزه در اﺧﻴﺮ، ﺳﺎل
 و دان ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺑﺴﻴﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار
 از ﺣﺎﻛﻲ 81ﺳﻴﻤﻮن و ﻓﺎﻫﻲ ،71ﭘﻮﻟﺘﻲ ،61اﻧﺼﺮ و ﻫﺎگ ،51ﺑﺮون
 اﻧﺠﺎم در ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﻳﻦ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل (.7-01) دارﻧﺪ ﻧﻘﺺ ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
 ﻫﺎيﻣﻼك ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ در ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ اﺧﺘﻼل ،ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 ﺳﺎل در ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ اﺧﺘﻼل اﻳﻦ .ﺪﻧﻧﺪار را ﺳﻠﻮك اﺧﺘﻼل ﻛﺎﻣﻞ
 ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻪ ﺷﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﻓﺘﺎري اﺧﺘﻼل ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ 6691
 ﭘﺎﻳﺪار اﻟﮕﻮي ﭼﻮنﻫﻢ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮ ﻋﻼوه ،آن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ
 ﻣﺸﻜﻼت ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ، و آﻣﻴﺰﺧﺼﻮﻣﺖ ﻛﺎراﻧﻪ،ﻣﻨﻔﻲ رﻓﺘﺎر
  ﻧﺸﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷﻐﻠﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻫﺎيزﻣﻴﻨﻪ در ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي
 6 ﺳﻦ ﺗﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺧﺘﻼل اﻳﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺑﺮ اﺳﺎس  .دﻫﻨﺪﻣﻲ
 دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ دﭼﺎر اﻓﺮادﺷﺪه و  ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﮕﻲ
 اﺧﺘﻼﻻت ﻓﻌﺎﻟﻲ،ﺑﻴﺶ-ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺺ ﺳﻠﻮك، اﺧﺘﻼل ﺟﻤﻠﻪ از
 ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺧﺘﻼل ﻣﻮاد، ﻣﺼﺮفءﻮﺳ اﺿﻄﺮاﺑﻲ، ﺧﻠﻘﻲ،
 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ و ﺑﻠﻮغ دوران در ﻛﺎراﻧﻪﺑﺰه رﻓﺘﺎرﻫﺎي و ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺗﺮﻳﻦراﻳﺞ از ﻳﻜﻲ ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل. ﻫﺴﺘﻨﺪ روروﺑﻪ
ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع و  ﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖﺑﺎﻟﻴﻨ اﺧﺘﻼﻻت
 61ﺗﺎ  2 ﺑﻴﻦﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻧﻮع ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻼك ﺑﻨﺎﺑﺮ آن،
  دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻳﺎ اواﻳﻞ ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ دردرﺻﺪ در ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ
ﻋﻮاﻣﻞ  (.11-31) ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ يﻣﺮﺣﻠﻪ
 ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد و ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ رﺷﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري
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  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺧﺘﻼل ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ 6- 8آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ               3102 remmuS ,)2(61 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 931
 ﻣﺎﻫﻪ 33 ﻛﻮدﻛﺎن يﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ،1دان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي .اﺳﺖ اﺛﺮﮔﺬار
اﻳﻦ  .ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺎنﻣﺎدران و ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﺎ ﻫﺎآن ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻣﻨﺰل در
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وﻳﮋه ﺑﻪ) ﻫﻴﺠﺎن و ﻛﺎذب ﺑﺎور ادراك ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن
 ﻫﺎيﻫﻴﺠﺎن و ﺧﺎص ﻫﺎيﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮاري در ﻫﺎآن
 ارﺗﺒﺎط .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﮕﻲ، 04 در (اﺳﺎﺳﻲ
 و ﻣﺎدر ﺗﻌﺎﻣﻞو  ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ آﺷﻜﺎري
 وﺟﻮد ﻣﺎﻫﮕﻲ 04 در ﻫﻴﺠﺎن و ﻛﺎذب ﺑﺎور ادراك ﺑﺎ ﻛﻮدك
 ﻳﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮاﻫﺮ، ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ درﻳﺎﻓﺖ دان، (.41) داﺷﺖ
 ﻛﺮدﻧﺪ،ﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﺑﺤﺚ در ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻣﺎدرﺷﺎن
 ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ .ﻛﺮدﻧﺪﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻣﻮﻓﻖ ،ﻛﺎذب ﺑﺎور ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در
 ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ياﺑﻠﻪﻣﻘﺎﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺷﻨﺎﺳﻲﺳﺒﺐ در ﻛﻪ ﺳﺖا
 اﺳﺘﻴﻨﺮ و رﻣﺰﻳﻨﮓ  ﻣﺜﻼ (.51،41) دارد ﺳﺰاﻳﻲﻪﺑ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
 در ﻫﺎآن ياداره ﻛﻪ ﭘﺴﺮاﻧﻲ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﻃﻮﻟﻲ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 2
 ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎنﻣﺎدران و ﻣﺸﻜﻞ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶ ﻫﺎيﺳﺎل
 ﻓﺮزﻧﺪي-ﻣﺎدر رواﺑﻂ اﮔﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻮدﻧﺪ دﭼﺎر ﺷﺪﻳﺪ رواﻧﻲ
 9 ﺗﺎ ﺷﺎنﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻮده ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺎآن
 ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲدﺑﺴﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶ رﻓﺘﺎر .ﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ اداﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻟﮕﻲ
 از ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺮده ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﻛﻤﺘﺮي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ رواﻧﻲ ﻓﺸﺎرﻫﺎي
 در ﻛﻪ ﺳﺖا ﺟﺎﻟﺐ .رﻓﺘﻨﺪﻣﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ رو اﺑﺘﺪاﻳﻲ يدوره آﻏﺎز
 در ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ) ﻛﻮدﻛﺎن از دﻳﮕﺮي ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 (ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺪه داده ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻞ داراي ﺴﺘﺎﻧﻲﺑدﭘﻴﺶ ﻫﺎيﺳﺎل
 ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﺪﻳﺪي رواﻧﻲ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺖ ﻛﻪ ﻣﺎداراﻧﻲ يﺳﺎﻟﻪ 9 ﭘﺴﺮان
 ﻛﻪ ﻣﺎدراﻧﻲ .دادﻧﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺧﻮد از ﺑﻴﺸﺘﺮي رﻓﺘﺎري اﺧﺘﻼﻻت
 ﻓﺸﺎر ﻛﻪ ﻣﺎدراﻧﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺷﺪﻳﺪ رواﻧﻲ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺖ
 ﻫﺎيروش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ،ﻣﻲ اﺣﺴﺎس ﻛﻤﺘﺮي رواﻧﻲ
ﺑﻮﻳﻼن و ﻫﻤﻜﺎران،  ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .(61)دادﻧﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﮔﺮاﻳﺶ ،ﻣﻨﻔﻲ
 ﻣﻨﻔﻲ ﺒﺎطﻀاﻧ اﻋﻤﺎل و ﺧﺎﻧﻮاده در رواﻧﻲ ﻓﺸﺎر وﺟﻮدﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
  زﻣﺎن ﻃﻮل در را ﺷﺎنﻣﺸﻜﻼت ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در
 يراﺑﻄﻪ ،واﻗﻊ در (.71) اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ رﻳﺰيﺑﺮون
 ﻛﻮدﻛﺎن در رﻓﺘﺎري اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻮدك و واﻟﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 زﻣﺎن از .ﮔﺮددﻣﻲ ﻫﺎآن در ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ رﺷﺪ و
 ﻛﻮدﻛﺎن ذﻫﻦي ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮ ﺳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ درافوو و ﭘﺮﻳﻤﺎك ﭘﮋوﻫﺶ
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 ﺧﻮد ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از ﺑﺴﻴﺎري .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد
   .دارﻧﺪ ﺗﺮﻫﺎﺟﻮان از ﺑﻬﺘﺮي ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺮﻣﺴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن اﻧﺪدرﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺸﺨﺺ  و ﻫﻤﻜﺎران 3ﮕﻮﭼﻲﻣﻮرﻳ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي
ﺗﺎ  9ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻪﺳﺎﻟ 61ﻫﺎي ﻧﻲدآزﻣﻮﮔﺮدﻳﺪ 
 (81)ي ذﻫﻦ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ در ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺎل 21
ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  21و ﻫﻤﻜﺎران، ﻛﻮدﻛﺎن  4ﻫﻴﺮاوو در ﭘﮋوﻫﺶ 
ي ذﻫﻦ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﺳﺎﻟﻪ 01ﺑﺎ 
  (.91)ﻛﺮدﻧﺪ 
 ﺷﺪه آﻏﺎز 0891 ﺳﺎل از ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻛﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﺧﻴﺮ يﻪﻣﻘﻮﻟ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮانﻣﻲ واﻗﻊ در و
 در ﺷﺪه ﭼﺎپ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮا دارد ﻏﻠﺒﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﺷﺪ يﺣﻮزه
 ياﻪﻧﺸﺎﻧ ﻫﻴﭻ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻎ ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ رﺷﺪ يزﻣﻴﻨﻪ
   (.41) ﺷﻮدﻧﻤﻲ دﻳﺪه ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ در ﻛﺎﻫﺶ از
 ﺷﻤﺎراﻧﮕﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﻣﺎ ﻛﺸﻮر در ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در
 ﺗﺎ ايﻪﻣﻘﺎﺑﻠﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺑﺎ ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و اﺳﺖ
  . اﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻛﻨﻮن
 و ﻛﻮدﻛﺎن در ايﻪﻣﻘﺎﺑﻠ رﻓﺘﺎر روزاﻓﺰون ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﺟﺒﺮان و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺎﺛﻴﺮات
 رﻓﺘﺎر ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺳﺎزﮔﺎري
 ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺧﺘﻼل و ﺳﻠﻮك اﺧﺘﻼل درآﻣﺪﭘﻴﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻ ايﻪﻣﻘﺎﺑﻠ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،(02،51) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ در ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ-ﻣﻨﻔﻌﻞ
   .رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮوري ﺣﻮزه اﻳﻦ
 و رﻓﺘﺎري ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻪ ﺟﺎ آن از ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
 ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻫﺎآن ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻮﻧﺪ،ﻣﻲ ﺑﻌﺪي ﻧﺴﻞ واﻟﺪﻳﻦ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 داﺷﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮدك، ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
 ﺑﺎﻻي ﺷﻴﻮع ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ، ﻣﻌﺮض در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﺎيﺳﺎل از اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎري در ﻛﻪ اﺧﺘﻼلاﻳﻦ 
 و اﺧﺘﻼل اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﺗﻮﺟﻪ، ﺷﻮد آﻏﺎز دﺑﺴﺘﺎن ﻧﺨﺴﺖ
 اﻳﻦ در دﻳﮕﺮان ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت و ﻋﻘﺎﻳﺪ درك ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺬا  .رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﻲ يﻠﻪﺌﻣﺴ ﻛﻮدﻛﺎن
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺑﺪون و ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺪف
  .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
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  ﻛﺎرروش
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ يﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ از ﭘﺲ ايﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻋﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
-8 ﻛﻮدﻛﺎن ،ﭘﮋوﻫﺶ يﻧﻤﻮﻧﻪو  ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت اﻟﺰﻫﺮا داﻧﺸﮕﺎه
 ﺳﺎل در ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ دوﻟﺘﻲ ﻫﺎيدﺑﺴﺘﺎن يﻪﺳﺎﻟ 6
ﻧﺒﻮد  دﻟﻴﻞ ﺑﻪ .ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل 8831-98 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻦ دارﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت
 ﺑﻴﻦ از ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ،(12-42) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ
اﻳﻦ  ﺳﺎل 6-8 ﺳﻨﻲ يرده اﻧﺘﺨﺎب دﻟﻴﻞ .ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب دﺧﺘﺮان
 ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎل ﺷﺶ زﻳﺮ ﻛﻮدﻛﺎن در ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻮد ﻛﻪ
 دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻫﺸﺖ از ﺑﻌﺪ و (52) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ رﺷﺪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ
. (62) دارد ﭘﻮﺷﻲﻫﻢ ﺳﻠﻮك اﺧﺘﻼل ﺟﻤﻠﻪ از رﻓﺘﺎري اﺧﺘﻼﻻت
 ﻓﺮاوان اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻄﻮح در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ
 ﻧﻴﺰ ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ روش (.72) ﭘﺬﻳﺮدﻣﻲ ﺻﻮرت ﺳﺎل 6-8 ﺳﻦ در
 و آﻣﻮزش ﺑﻪ اﺑﺘﺪا درﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ  .ﺑﻮد ﺗﺼﺎدﻓﻲ ايﺧﻮﺷﻪ
 يدﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻫﺎيدﺑﺴﺘﺎن ﻟﻴﺴﺖ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ ﭘﺮورش
 و آﻣﻮزش يﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺳﭙﺲﺷﺪ  ﺗﻬﻴﻪ دوﻟﺘﻲ
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎر ،دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺪارس ﻟﻴﺴﺖ از و ﭘﺮورش
 دوم و اول دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ،ﭘﻴﺶ يﭘﺎﻳﻪ ﺳﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ .ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ
- ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺮات ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻮزﻳﻊ دﺑﺴﺘﺎن
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺑﺪون و ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن) ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﮔﺮوه دوﻫﺎ، 
- ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﮔﺬاريﻧﻤﺮه از ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻨﻲ .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ (ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 در ﺑﻮد ﺑﺮش يﻧﻘﻄﻪ از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎآن يﻧﻤﺮه ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎ،
 داده ﺟﺎي ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل داراي ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوه
 يﺳﻴﺎﻫﻪ) ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ دو ﻫﺮ در ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ .ﺷﺪﻧﺪ
 (اﻳﺬاﻳﻲ رﻓﺘﺎر اﺧﺘﻼل يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ و ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل
 اﺧﺘﻼل ﺑﺪون ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوه در ﺑﻮد، ﺑﺮش يﻧﻘﻄﻪ از ﺗﺮﭘﺎﻳﻴﻦ
 دو در ﻛﻮدك 081 ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻦﻪ اﺑ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ 
 ﻛﻮدﻛﺎن و (ﻧﻔﺮ 06) ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل داراي ﮔﺮوه
 دﻟﻴﻞ ﺑﻪ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار (ﻧﻔﺮ021) ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺑﺪون
 ﻛﻪ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎري در ﻛﻪ اﻳﻦ
 و (82) ﻓﻌﺎﻟﻲﺑﻴﺶ-ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺺ اﺧﺘﻼل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺑﺮون اﺧﺘﻼﻻت
 يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ (92) ﺳﻠﻮك اﺧﺘﻼل
 ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوه ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻼش ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در اﺳﺖ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ذﻫﻦ
 ﺳﻮﺑﺮون اﺧﺘﻼﻻت داراي اي،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺑﺪون
 و ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ (ﺳﻠﻮك اﺧﺘﻼلﻳﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻲﺑﻴﺶ-ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺺ اﺧﺘﻼل)
 ﻫﻤﻴﻦﺑﻪ  ﻓﻘﻂ ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل داراي ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوه
 ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزي ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ ﻟﺤﺎظ از ﻛﻮدﻛﺎن .ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺧﺘﻼل
 اﺑﺘﺪاي در اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ .ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪه
 ﻫﺎآن ﻫﺎيﭘﺎﺳﺦ ﻛﻪ ﺷﺪ داده ﺧﺎﻃﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻧﺎﺷﻲ ﺧﻄﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﺪم ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ و ﻣﺎﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
 رﺿﺎﻳﺖ و داده ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﺎنﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﮋوﻫﺶ از
  .ﺷﺪ ﺟﻠﺐ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي آﻧﺎن
ﻋﺒﺎرت ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺰارﻫﺎي 
  :ﺑﻮدﻧﺪ از
 ﻣﻘﻴﺎس اﻳﻦ :1اﻳﺬاﻳﻲ رﻓﺘﺎر اﺧﺘﻼل ﺑﻨﺪيرده ﻣﻘﻴﺎس -اﻟﻒ
 اﺧﺘﻼل زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ و اﺳﺖ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ 2ﭘﻠﻬﺎم ﺗﻮﺳﻂ
 اﺧﺘﻼل و ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﻓﻌﺎﻟﻲ،ﺑﻴﺶ-ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺺ
 ﻣﻌﻠﻢو  واﻟﺪﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻘﻴﺎس اﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺳﻠﻮك
 اﺧﺘﻼل ﻮالﺌﺳ 81 ﻛﻪ در آناﺳﺖ  ﻛﻮدﻛﺎن رﻓﺘﺎري اﺧﺘﻼل از
 و ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﻮالﺌﺳ 8 ﻓﻌﺎﻟﻲ،ﺑﻴﺶ-ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺺ
 ﻳﻚ روي ﺑﺮ ﺳﺌﻮاﻻت .ﺳﻨﺠﻨﺪﻣﻲ را ﺳﻠﻮك اﺧﺘﻼل ﻮالﺌﺳ 51
 ،ﺻﻔﺮ =ﻧﺪرتﻪ ﺑ) ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ايدرﺟﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر
 ﻫﺮ ﺑﻪ ﻛﻪ (ﺳﻪ =ﻫﻤﻴﺸﻪ ،دو =اوﻗﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﻳﻚ =اوﻗﺎت ﺑﻌﻀﻲ
 ﺗﺎ ﺻﻔﺮ از ﻛﻠﻲ يﻧﻤﺮه .ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﺗﻌﻠﻖ 3 ﺗﺎ ﺻﻔﺮ يﻧﻤﺮه ،ﻮالﺌﺳ
 و ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن از ﭘﺲ (.03) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ 321
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮاﻧﻲ يﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي آن ﻛﺮدن ﺳﺎزﮔﺎر
 ﺿﺮﻳﺐ روش ﺑﺎ و زﻣﺎنﻫﻢ رواﻳﻲ ﻃﺮﻳﻖ از آزﻣﻮن رواﻳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ،
 0/10 ﺳﻄﺢ در ﻛﻪ آﻣﺪ دﺳﺖﻪ ﺑ 0/83 ،ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ يآﻟﻔﺎ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آزﻣﻮن اﻋﺘﺒﺎر .ﺑﻮد دارﻲﻣﻌﻨ
 ﺑﺮاي ﺿﺮاﻳﺐ اﻳﻦ .ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎآزﻣﻮنﺧﺮده از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﺮاي
 و ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﻓﻌﺎﻟﻲ،ﺑﻴﺶ-ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺺ اﺧﺘﻼل
 آﻣﺪ دﺳﺖﻪ ﺑ 0/39  و 0/09 ،0/18 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻠﻮك اﺧﺘﻼل
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ آزﻣﻮن ﻣﻄﻠﻮب دروﻧﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﻪ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺎﻫﻪ اﻳﻦ :3ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل يﺳﻴﺎﻫﻪ -ب
 اﺑﺘﺪا درو  اﺳﺖ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ ژاﭘﻦ در ﻫﻤﻜﺎران و 4ﺳﺎﻛﻮﻣﺎ
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 ﺑﻪ آن ﻲﻳروا و اﻋﺘﺒﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ از ﭘﺲ ﻛﻪ ﺑﻮده ﻮالﺌﺳ 91 ﺷﺎﻣﻞ
 ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر ﻳﻚ روي ﺑﺮ ﺳﺌﻮاﻻت .اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻮالﺌﺳ 81
 ﺑﻌﻀﻲ ،ﺻﻔﺮ =ﻧﺪرتﻪ ﺑ) ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ايدرﺟﻪ ﭼﻬﺎر
   (.ﺳﻪ =ﻫﻤﻴﺸﻪ ،دو =اوﻗﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﻳﻚ =اوﻗﺎت
 اﻳﻦ در ﺑﺮش يﻧﻘﻄﻪ .اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ 45 و ﺻﻔﺮ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ يﻧﻤﺮه
 و ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن از ﭘﺲ (.13) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 02 آزﻣﻮن
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮاﻧﻲ يﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي آن ﻛﺮدن ﺳﺎزﮔﺎر
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و زﻣﺎنﻫﻢ رواﻳﻲ ﻃﺮﻳﻖ از آزﻣﻮن رواﻳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ،
 ﺿﺮﻳﺐ روش ﺑﺎ اﻳﺬاﻳﻲ، رﻓﺘﺎر اﺧﺘﻼل ﺑﻨﺪيرده ﻣﻘﻴﺎس
   0/50 ﺳﻄﺢ در ﻛﻪ آﻣﺪ دﺳﺖﻪ ﺑ 0/92 ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 ﻧﺒﺎخوﻛﺮ يآﻟﻔﺎ روش از آزﻣﻮن دروﻧﻲ ﺛﺒﺎت .ﺑﻮد دارﻲﻣﻌﻨ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/19
 و 2ﭘﺎرﻛﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻳﻦ :1ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ -ج
 ﺳﻄﺢ ﻛﺎذب ﺑﺎور داﺳﺘﺎن ﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ وﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه  ﻫﻤﻜﺎران،
 از ﻫﺮﻳﻚ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ دوم ﺳﻄﺢ ﻛﺎذب ﺑﺎور داﺳﺘﺎن ﺳﻪ و اول
 ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻴﺠﺎن و، ﻫﻴﺠﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ يﺣﻮزه ﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎآن
 و ﻛﻮدك ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺳﻪ ﻳﺎ دو ﻳﻚ، ﺷﺎﻣﻞ داﺳﺘﺎن ﻫﺮ .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
 03 ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﻛﻞ (.23) اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺷﺨﺼﻴﺖ دو ﻳﺎ ﻳﻚ
 ﮔﺬاريﻧﻤﺮه ﻳﻚ و ﺻﻔﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎﭘﺎﺳﺦ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻮالﺌﺳ
 ﺻﻔﺮ ﻧﻤﺮه ﺣﺪاﻗﻞ و 03 ﻧﻤﺮه اﻛﺜﺮﺣﺪ آزﻣﻮن اﻳﻦ در. ﮔﺮدﻧﺪﻣﻲ
 ﻛﺮدن ﺳﺎزﮔﺎر و ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن از ﭘﺲ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮاﻧﻲ يﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي آن
 ﻛﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ از ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در
 دارﻲﻣﻌﻨ 0/10 ﺳﻄﺢ در و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/04 ﻣﺬﻛﻮر ﺿﺮﻳﺐ
-ﻛﻮدر 02ﻓﺮﻣﻮل از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آزﻣﻮن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮرﺳﻲ .ﺑﻮد
 ﻫﺎيﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ، زﻳﺮاﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آزﻣﻮن ﻛﻞ ﺑﺮاي رﻳﭽﺎردﺳﻮن
 ﺗﻌﻠﻖ ﺻﻔﺮ يﻧﻤﺮه ،ﻏﻠﻂ ﻫﺎيﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ و ﻳﻚ يﻧﻤﺮه ،درﺳﺖ
 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ و آﻣﺪ دﺳﺖﻪ ﺑ 0/38 ﻣﺬﻛﻮر ﺿﺮﻳﺐ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ آزﻣﻮن ﻣﻄﻠﻮب دروﻧﻲ اﻋﺘﺒﺎر
 ﺑﺎ و SSPS اﻓﺰارﻧﺮم 61ي ﻧﺴﺨﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺎ ﻫﺎداده ﺗﺤﻠﻴﻞ
 ﻣﺴﺘﻘﻞﺗﻲ  روش و وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎر از اﺳﺘﻔﺎده
 .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 06) ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ دﺧﺘﺮ آﻣﻮزداﻧﺶ ﻧﻔﺮ 081 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ دردر 
 ﮔﺮوه در ﻧﻔﺮ 021 و ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﮔﺮوه در ﻧﻔﺮ
 ﺟﺪول در ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ( اﺧﺘﻼلاﻳﻦ  ﺑﺪون
 ﺳﺎل 6 ﮔﺮوه دو ﻫﺮ در ﺳﻦ ﺣﺪاﻗﻞاﺳﺖ  ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 1
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﺤﺎظ از .ﺑﻮد (%33/3) ﺳﺎل 8 ﺳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و (%33/3)
 ﺳﻪ در ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺑﺪون و ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
 ﻟﺤﺎظ از. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرد ﺳﺎل 8 و 7، 6 ﺳﻨﻲ يدﺳﺘﻪ
 ﻣﺸﻐﻮل دﺑﺴﺘﺎن دوم و اول دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ،ﭘﻴﺶي ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻪ در ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺑﺪون ﮔﺮوه در ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ
 در، اﺧﺘﻼلاﻳﻦ  داراي ﮔﺮوه در و (%33/3) ﻧﻔﺮ 04 ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ در
   .ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ (%33/3) ﻧﻔﺮ 02 ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ
 
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يو ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ايﺑﺪون اﺧﺘﻼل ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ و  -1ﺟﺪول
  ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ايﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺪون اﺧﺘﻼل ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﭘﺎﻳﻪ  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﭘﺎﻳﻪ درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺳﻄﻮح ﺳﻨﻲ
  33/3  02  دﺑﺴﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶ  33/3 02  33/3 04 دﺑﺴﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶ 33/3  04  ﺳﺎل6
  33/3  02  اول دﺑﺴﺘﺎن  33/3 02   33/3 04 اول دﺑﺴﺘﺎن 33/3  04  ﺳﺎل7
  33/3  02  دوم دﺑﺴﺘﺎن  33/3 02   33/3 04 دوم دﺑﺴﺘﺎن 33/3  04  ﺳﺎل8
 
 يﻧﻈﺮﻳﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات 2اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول  ﺑﺮ
 6 ﻛﻮدﻛﺎن در ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺑﺪونذﻫﻦ در ﻛﻮدﻛﺎن 
 32/23ﻫﺎ ﺳﺎﻟﻪ 8و ﻛﻮدﻛﺎن  71/1 ﺳﺎﻟﻪ 7، ﻛﻮدﻛﺎن 11/24 ﺳﺎﻟﻪ
  از دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ   ﺳﺎﻟﻪ  6ﻛﻮدﻛﺎن   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  واﻗﻊ  در .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  
ﺳﺎﻟﻪ از دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ  8ﺗﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  ﺧﺘﻼلدر ﮔﺮوه داراي ا ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. ﺑﻮد
ﺳﺎﻟﻪ  8و ﻛﻮدﻛﺎن  21 ﺳﺎﻟﻪ 7،ﻛﻮدﻛﺎن  7/57 ﺳﺎﻟﻪ 6 ﻛﻮدﻛﺎن
 8ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن 51/58ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 51/58
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد  6ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن  7/57و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ  ﺳﺎﻟﻪ
  (.2ﺟﺪول )
 
 ksaT dniM fo yroehT1
rekraP2
  انو ﻫﻤﻜﺎر ﺳﻴﺪه ﻣﻨﻮر ﻳﺰدي                                                                          2931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 241
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪدر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ايﺑﺪون اﺧﺘﻼل ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ و ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﻠﻲﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ -2ﺟﺪول
  ﻣﺘﻐﻴﺮ        
 ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
  آﻣﺎري
  ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﻠﻲ
 ايﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺪون اﺧﺘﻼل ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﻠﻲ
  ايﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺪون اﺧﺘﻼل ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  ﺳﺎل 8  ﺳﺎل 7  ﺳﺎل 6 ﺳﺎل8 ﺳﺎل7 ﺳﺎل6
 51/58 21 7/5732/2371/111/24  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 4/07 2/29 2/154/69 4/723/01  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 
 ﻧﺸﺎن ذﻫﻦي ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻤﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻔﺎوت يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 اي،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼل ﺑﺪون ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ داد
 دارﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ﻟﺤﺎظ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
  (.3 ﺟﺪول) اﺳﺖ( <P0/100)
ﺑﺪون اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻮدﻛﺎن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - 3ﺟﺪول 
 ﺳﻄﻮح ﺳﻨﻲي ذﻫﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اي در ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ









 ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ 4382/712 2 7141/801
درون ﮔﺮوﻫﻲ 0402/051 711 71/734
ﻣﺠﻤﻮع 4784/763 911 
 
ﻋﻤﻠﻜﺮدﻛﻮدﻛﺎن ، ﺗﻔﺎوت 4 ﺟﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در
ذﻫﻦ ﺑﺎ  يﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﻪاي در اﺧﺘﻼل ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪداراي 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ . (<P0/100)اﺳﺖ دار ﻲﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ ﻣﻌﻨ
ي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﻪﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ، ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي در 
  .ﻛﻨﻨﺪذﻫﻦ دارﻧﺪ و ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻛﺴﺐ ﻣﻲ
 
ﺑﺎ اﺧﺘﻼل  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -4ﺟﺪول











ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ 656/336 2 823/713 62/746
درون ﮔﺮوﻫﻲ 207/003 75 21/123
ﻣﺠﻤﻮع 8531/339 95 
  
 ﻋﻤﻠﻜﺮد يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در اﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن 5 ﺟﺪول در ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن
 در ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺑﺪون و ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوه دو
- ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوه ذﻫﻦ،ي ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ،ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺑﺪون ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اي
 71/82 ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ واﻗﻊ در. ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش را ﺗﺮيﭘﺎﻳﻴﻦ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺑﺪون ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﺑﻮد، ﻓﻮق اﺧﺘﻼل داراي ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط 11/68 ﻛﻤﺘﺮ
 وﺟﻮد داريﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت، ﮔﺮوه دو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ ﺑﻪ
   .(<P0/50) داﺷﺖ
  ذﻫﻦي ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼلو ﺑﺪون  ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -5 ﺟﺪول
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 ﺑﺤﺚ 
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺑﺪون و ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در
 ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ذﻫﻦي ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 اﺧﺘﻼل ﺑﺪون و ﺑﺎ ﮔﺮوه دو ﻫﺮ در داد، ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 7 و 6 ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖﻪ ﺳﺎﻟ 8 ﻛﻮدﻛﺎن، ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ 
 ﻧﺸﺎن را ﺑﻬﺘﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد ذﻫﻦي ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻧﺠﺎم در ﺳﺎﻟﻪ
و  ﻣﻮرﻳﺴﻴﻮﻳﭻ و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ دادﻧﺪ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺳﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻮدﻛﺎن در  و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻴﺮاو
 (.91،81)ﺑﺎﺷﺪ ذﻫﻦ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، ﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ يﻧﻈﺮﻳﻪﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
ﺑﺎ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣﻬﺎرت  و ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ رﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻼﻣﻲ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت ،ﺳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻢ ذﻫﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴ يﻧﻈﺮﻳﻪﻛﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ در ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  8ﺷﻮد ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﻦ اﺳﺎس، اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ ﺑﺮ. دارد
و  ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﻬﺎرت ﻛﻼﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ 6-7ﻛﻮدﻛﺎن 
اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺑﻨﺎ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ،ي ﻛﻼﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮدهﺧﺰاﻧﻪ
 ﻛﻮدﻛﺎن ،ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در (.72،12) دارﻧﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻳﻦ در
 اﻓﺮادﻟﺬا  ﻛﻨﻨﺪ درك را روﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ و ﺷﻨﻮﻧﺪﻣﻲ را داﺳﺘﺎﻧﻲ
 (.72،42،12) دارﻧﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻳﻦ در ﺑﻬﺘﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺑﺰرﮔﺘﺮ
  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺧﺘﻼل ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ 6- 8آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ               3102 remmuS ,)2(61 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 341
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل داراي ﻛﻮدﻛﺎن) آزﻣﻮدﻧﻲ ﻧﻮع ﻣﺘﻐﻴﺮ در
 ﻛﻠﻲ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺎ (ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺑﺪون/ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 ﺳﻮد ﺑﻪ دارﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ذﻫﻦ، يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ
 اﻳﻦ .دارد وﺟﻮد ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺑﺪون ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوه
 ﺧﻮانﻫﻢ 1اﻧﺼﺮ و ﻫﺎگ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﺎآن .اﺳﺖ
 ﻣﺸﻜﻼت ﻗﻮي يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ ذﻫﻦ، يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در
 و ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك، اﺧﺘﻼل ﺟﻤﻠﻪ از رﻓﺘﺎري
 ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ،ﻫﻢ .(8) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻲﺑﻴﺶ-ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺺ اﺧﺘﻼل
 ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ،2ﭘﻮﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
 و ايداراي اﺧﺘﻼل ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻮدﻛﺎنﺿﻌﻴﻒ  ﻋﻤﻠﻜﺮد
 اﺧﻼﻗﻲ، ﻗﻀﺎوت ذﻫﻦ، يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك
 دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در .(9) دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ،ﻫﻴﺠﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻫﻤﺪﻟﻲ
 ارﺗﺒﺎط رﻓﺘﺎري ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ،3ﺳﻴﻤﻮن و ﻓﺎﻫﻲ
 و ذﻫﻦ ﺗﺌﻮري ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻘﺺ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎداري و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 داراي ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻘﺺ .(01)د دار اﺟﺮاﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎ ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺪل ﭘﺮدازانﻧﻈﺮﻳﻪ .اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺪل
 اﻧﺘﻈﺎرات و ﺑﺎورﻫﺎ اﺳﻨﺎدﻫﺎ، ﭼﻮن ﻫﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
 ،اﻓﺮاد رﻓﺘﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ در دﻳﮕﺮان، و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻫﺎيﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ و ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر
 و دﻳﮕﺮان ﺧﻮد، ﻣﻮرد در ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺷﺪه،
 از زاﻳﻲﻣﺸﻜﻞ ﺎتاﺣﺴﺎﺳ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ دارﻧﺪ، ﻣﺤﻴﻄﻲ روﻳﺪادﻫﺎي
 اﺧﺘﻼل داراي ﻛﻮدﻛﺎن ،واﻗﻊ در (.32) دﻫﻨﺪﻣﻲ ﺑﺮوز ﺧﻮد
 اﻣﻴﺎل، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ در ﻧﻴﺰ ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ 
 ﻫﻤﻴﻦ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺺ دﭼﺎر ﺷﻮد،ﻣﻲ دﻳﮕﺮان ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت و ﺑﺎورﻫﺎ
  .ﮔﺮددﻣﻲ رﻓﺘﺎري اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺮوز ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻫﺎآن در ﻣﺴﺌﻠﻪ
 ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﮔﺮدﻳﺪ، اﺷﺎره ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
 يﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ، يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ
 ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻘﺺ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺳﺎزيﺷﺒﻴﻪ يﻧﻈﺮﻳﻪ و ايﭘﻴﻤﺎﻧﻪ
 ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  داراي
 ﻧﻈﺮﻳﻪ، اﻳﻦ ﻃﺒﻖ ﺑﺮ .اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎزيﺷﺒﻴﻪ يﻧﻈﺮﻳﻪ
                                                 
 rosnE dna sehguH1
 itteloP2
 snomyS dna eihaF3
 ﺧﻮﻳﺶ ذﻫﻨﻲ ﺣﺎﻻت از ﻧﮕﺮيدرون يواﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن
 ﺣﺎﻻت اﺳﺘﻨﺒﺎط راﺳﺘﺎي در را آﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ و آﮔﺎﻫﻨﺪ
 ﻧﻮﻋﻲ ﻃﺮﻳﻖ از را ﻛﺎر اﻳﻦ آﻧﺎن .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﺎر ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ذﻫﻨﻲ
 اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻓﺮض .(2) دﻫﻨﺪﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺳﺎزيﺷﺒﻴﻪ ﻳﺎ ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎي
 درﺗﺸﺨﻴﺺ ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل داراي ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻪ
- ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻗﺎدر و دارﻧﺪ ﻧﻘﺺ دﻳﮕﺮان ﻫﺎيﻫﻴﺠﺎن و ذﻫﻨﻲ ﺣﺎﻻت
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﻤﻲ دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﺳﺎزي
 در ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل داراي ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻘﺺ ﻋﻼوه،ﻪ ﺑ
 ﭘﺬﻳﺮﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺪل ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎ ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
 رﺷﺪ در ﺳﺰاﻳﻲﻪﺑ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻳﻦﻪ اﺑ .اﺳﺖ
 انرﻣﺎد ﺧﺼﻮص ﺑﻪو  واﻟﺪﻳﻦ ،واﻗﻊ در .دارد ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ
 ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺎآن ﺑﺎ ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻛﻮدﻛﺎن
 رﺷﺪ از ﻋﺎدي ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﻦ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ در ،ﻧﺪارﻧﺪ
 اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺧﺼﻮص، ﺑﻪ .ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺗﺮيﭘﺎﻳﻴﻦ ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ
 و دارد ﻛﻮدﻛﺎن در اﺧﺘﻼلاﻳﻦ  ﺑﺎ داريﻲﻣﻌﻨ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎدران
 و (33) دارﻧﺪ ﺷﺎنﺎنﻛﻮدﻛ ﺑﺎ ﺗﺮيﺿﻌﻴﻒ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻓﺴﺮده ﻣﺎدران
 ﺿﻌﻴﻒ ارﺗﺒﺎط داد، ﻧﺸﺎن ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺶ در دان، ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
 ،ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻧﻘﺺ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﺎدر
  (.7) دارد دارﻲﻣﻌﻨ ارﺗﺒﺎط
 ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎنﺣﺎﺿﺮ  ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ ،در ﻣﺠﻤﻮع
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻧﺠﺎم در ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل داراي ﻛﻮدﻛﺎن
 ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ وﻳﮋه ﺑﻪو  دارﻧﺪ ﻧﻘﺺ ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ
 ﺟﺎﻳﻲ آن از .اﺳﺖ ﺗﺮﻣﺤﺴﻮس ،ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ يﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﻄﻮح
 ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ذﻫﻦ يﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻪ
 ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي در ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻧﻘﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ و اﺳﺖ
 ﻛﻮدﻛﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻋﺼﺒﻲ
 داراي ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﺑﻴﻨﺪازد ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻪ را
 و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص ﭘﺮدازش دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل
 دﻳﮕﺮان رﻓﺘﺎر ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ و اﺣﺴﺎﺳﺎت درك ،درﻳﺎﻓﺖ در ﺷﻜﺴﺖ
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در (43) دﻳﮕﺮان رﻓﺘﺎر اﺳﺎس ﺑﺮ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢو 
 ﺑﻪ ﻟﺬا ﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺿﻌﻴﻒ ،اﺧﺘﻼلاﻳﻦ  ﺑﺪون ﻛﻮدﻛﺎن
  در ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﭘﺮورش و آﻣﻮزش ﻛﺎرانراﻧﺪدﺳﺖ
 ﻛﺎﻫﺶ و درﻣﺎن ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻫﺎﮔﺬاريﺳﻴﺎﺳﺖ
 رﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن رﻓﺘﺎري اﺧﺘﻼﻻت
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دﻮﺒﻬﺑ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ ﻪﻳﺮﻈﻧي ﻦﻫذ رد نآﺎﻫ ﻚﻤﻛ ﻲﻣﺪﻳﺎﻤﻧ ﺪﻧزادﺮﭙﺑ. 
رد ﻦﻳا ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﺑ ﻞﻴﻟد بﺎﺨﺘﻧا ﻪﻧﻮﻤﻧﺎﻫ زا ﺮﻬﺷ ،ناﺮﻬﺗ نﺎﻜﻣا 
ﻢﻴﻤﻌﺗ ﻪﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ دوﺪﺤﻣ ﻲﻣددﺮﮔ. ﻢﻫﻦﻴﻨﭼ شﻮﻫ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ 
نﺎﻛدﻮﻛ  ﺰﻴﻧلﺮﺘﻨﻛ هﺪﺸﻧ دﻮﺑ.  
ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ﻦﻳا ﻪﻛ ﻪﻳﺮﻈﻧي ﻦﻫذ رد ﺮﮕﻳد تﻻﻼﺘﺧا نوﺮﺑﻮﺳ 
زا ﻪﻠﻤﺟ لﻼﺘﺧا كﻮﻠﺳ و لﻼﺘﺧا  ﺺﻘﻧﻪﺟﻮﺗ-ﺶﻴﺑﻲﻟﺎﻌﻓ درﻮﻣ 
ﻲﺳرﺮﺑ راﺮﻗ ،ﻪﺘﻓﺮﮕﻧ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻲﻣددﺮﮔ رد ﺶﻫوﮋﭘﺎﻫ يﺮﮕﻳد، 
ﻦﻳا هوﺮﮔ زا نﺎﻛدﻮﻛ درﻮﻣ ﻲﺳرﺮﺑ راﺮﻗ ﺪﻧﺮﻴﮔ. 
ﻪﺠﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ  
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ عﻮﻤﺠﻣ رد نﺎﻛدﻮﻛ ،ﺪﻫد
ياراد لﻼﺘﺧا ﻲﻧﺎﻣﺮﻓﺎﻧ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣيا رد ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺎﺑ نﺎﻛدﻮﻛ نوﺪﺑ  
ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﻲﻧﺎﻣﺮﻓﺎﻧ لﻼﺘﺧاﻪﻳﺮﻈﻧ رد ﺺﻘﻧ زا ياي ﺞﻧر ﻦﻫذ  
ﻲﻣﺪﻧﺮﺑ ﻪﻛ ﻦﻳا ﺺﻘﻧ رد ﻪﻨﻴﻣزي يﺎﻫدﺮﻛرﺎﻛ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا  و 
ﻲﻣ زرﺎﺑ يدﺮﻓ ﻦﻴﺑ تﻼﻣﺎﻌﺗ نﺎﻛدﻮﻛ ﻦﻳا ﻪﻛ ﺎﻨﻌﻣ ﻦﻳا ﻪﺑ ،ددﺮﮔ
ﻲﻤﻧﺖﻟﺎﺣ ﺪﻨﻧاﻮﺗﺖﻴﻧ و فاﺪﻫا و ناﺮﮕﻳد ﻲﻨﻫذ يﺎﻫنآ يﺎﻫ ﺎﻫ
ﺪﻨﻫد ﺺﻴﺨﺸﺗ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا تﻼﻣﺎﻌﺗ رد ار .ﻲﺼﻘﻧ ﻦﻴﻨﭼ ﺪﻣﺎﻴﭘ  
ﻲﻣ ﺎﺑ ﻂﺑاور رد ﺪﻣآرﺎﻛﺎﻧ ﻲﻃﺎﺒﺗرا يﻮﮕﻟا ﻚﻳ دﺎﺠﻳا ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ
 زا كدﻮﻛ نﻮﭼ و دﻮﺷ ﺮﺠﻨﻣ يرﺎﺘﻓر تﻻﻼﺘﺧا و ناﺮﮕﻳد
ﺖﻟﺎﺣ كرد ﻲﻨﻫذ يﺎﻫ ناﻮﺗﺎﻧ ناﺮﮕﻳد و تﺎﻧﺎﺠﻴﻫ و هدﻮﺑ
هﺪﺷ ﻪﺑﺮﺠﺗ تﺎﺳﺎﺴﺣاي نآﻲﻤﻧ كرد ار ﺎﻫﺎﺒﺗرا رد ،ﺪﻨﻛ تﺎﻃ
ﻲﻣ ﺺﻘﻧ رﺎﭼد ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاددﺮﮔ. 
 ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ يروﺮﺿ اﺬﻟ لﻼﺘﺧا ياراد نﺎﻛدﻮﻛ ﻦﻳﺪﻟاو ﺪﺳر
ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﻲﻧﺎﻣﺮﻓﺎﻧا نﺎﻤﻫ رد ياياﺪﺘﺑ  ﻢﻫاﺮﻓ ﺎﺑ ،لﻼﺘﺧا ﺺﻴﺨﺸﺗ
ارا و ﻲﻨﻏ ﻂﻴﺤﻣ ﻦﺘﺧﺎﺳﻳﻪي شزﻮﻣآمزﻻ يﺎﻫ،  ياﺮﺑ ار ﻲﺘﺻﺮﻓ
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